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NA MINA DO LEAo (RS) 
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SUMMARY 
Dala referring ooaiexpiolalion in some coal mines 
in Rio Grande do Sui, revealed some relationships 
bclween lhese beds and a rqck commonly known as 
"PEDRA-A RElA", classified as TlLlTE or ARKOSE 
by severalau lhors. 
Peuographic studies have shown thaI it is a 
DIAMICTITE or TllLOI D. 
The observation of these two lithologies de\'C-
lopmenl in the Leao deep mine, indicated a direct 
relationship between "PEDRA-AREIA" and coalwith 
rupect to the Ireal distribulion which could be used 
~ a guide in the mining development. 
SlNOPSE 
Dados orlundos da explora~ao de carvao 
em algumas minas do Rio Grande do SuI 
revelaram certas re la~Oes ent.re essas eama-
das e uma rocha conhecida vulgarmente por 
"PEDRA-AREIA", denominada TILITO ou 
ARCOSIO por alguns autores. 
Estudos petrograficos mostraram tratar .. 
se de wn DIAMICTITO ou TILOIDE. 
A observal;:"'o do desenvolvimento dessas 
duas lltologias na Mlna do LeAo, tndJcou que 
existe wna relacAo direta entre a "PEORA-
AREtA" e 0 carvAo no que di.z respelto a dis-
trlbuic;::A.o em Area, relal;Ao esta que podem ser 
utlllzada como gula na eXploral;Ao da mina. 
Profflssor do Intituto dfl G«H:ilncias da U. F.R.G.S. 
•• Profflssor d, Escol. d, E"{/fIn/llJri. diJ U. F.R.G.S. 
I. INTRODU<;Ao 
Na literatura especializada .sabre carvao no 
Rio Grande do Sui registra-se a cital;B.O de 
uma rocha denominada "PEORA-AREIA"'. 
Lermo adotado pelos mlneiros e incorporado 
dcflnitivamenLe A termlnologia dos pesquisa-
dores de carvAo no Estado. 
Estudos extstentes .sabre a ·'PEORA-· 
ARElA" Indlcam tratar-ge de arc6sio. se-
gundo MACHADO e CASTANHO (1957). MA-
CHADO (1961) e SCHNEIDER (citado por 
Machado. 1957 j e de tllito segundo PlITZER 
(1952). 
Tendo em vista serem as caracterlstlcas 
da rocha em foco diferentes de arc6sio e 
tilito, foi Celto um reestudo da mesma a lim 
de melhor cJasslncA-Ja. 
Por outre lado, a in tima relal;::l.o "PE-
ORA·AREIA" - CARVAO permitJu certas 
conslderal;:Oes de natureza genetica que pode-
rao oferecer subsidios na orlental;:ao da Javra 
desse combustIveJ na Mlna do LeAo. 
II. "PEDRA-ARE IA"; PETROGRAFIA, 
CLASS IFICA<;Ao E GENESE 
Arocha ocorre tlplcamente na jazida 
Leao-ButJA e em anoramentos das regiOes 
circunvizinhas. 
Foram analisadas amostras provenientes 
da Mina do LeAo e da Area de Mariana 
Pimentel. (Foto II 
A "PEORA-AREIA" e caracterizada por 
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uma cor cinza escura a mCdia, causada pela 
grande quantidade de matriz e matkria orga-
nlca. Possui uma elevada coerencia originada 
pela recristalizacao da pasLa ma~rlclal que e 
constituida predominantemente por quartzo, 
caulinita, clorit a e serici ta, em parte substitu{da 
por calcita. A porosidade ~ nula. 
Arocha e maeica havendo, localmente. 
uma Umue orientaclto dos detritos mais 
grosselros que comp6em 0 arcabouco. Possui 
uma estrutura esparsa, causada pela gran-
de predomimlncia de matriz. (Foto 2) 
o tamanho dos materiais que comp6em 0 
arcaooU(;o varia de areia a~ raros matacOes 
o que, juntamcnl.e com a matriz .. caraCl.erlza a 
rocha como sendo extremamente mal classln-
cada. 
Os fragmentos do arcabouco s:lo consti-
tuldos predomlnantemente por quartzo, quar-
tzito e feldspatos (ortocl:lsios. microclinas e 
plagioclasiOs). 
MaLs raramente ocorrem fragmentos de 
siltito. folhelho carbonoso, granito e carvao. 
Estes IlIUmos materials formam os compo-
nentes mais grosseiros da rocha. 
o quartzo apresenta uma extin<;:lo ondu-
lante muito forte. Os plagioclaslos estao 
quase que completamente substitufdos por 
calcita enquanto que os ortocl:lsios oeorrem 
pouco alterados: sao raras as microclinas. 
Impress6es de plantas do grupo dp.s Lic6-
fltas sao encontradas nos fragmentos de 
folhelhos carbonosos. 
A atribuica.o de uma origem glacial para 
a "PEDRA-AREIA" e refut.ada tanto pela 
suas caracterlstlcas petrognUicas como tam-
bern pelas suas relac6es estratigraficas com a 
carvao. como multo bern aCf!nt.uou MACHA-
DO (1956), cujos argumcntos. aceltos pelos 
autotes. sao transcritos abaixo: 
... argumentos contrarios a defini~o TI-
LITO, 
1) Pouca beterogeneidadedo material ocor· 
rendo rams fragmentos de rochas, sendo os 
componentes grosseiros praticamenle apenas 
quartzo e feldspato ; 
2) Inexislencia de cidos glaciais, existindo 
apenas trans~Oes entre a " PEDRA·AREIA" e 
os sedimentos carbonosos; 
3) ImpossibiJidade de corre1a~oes, em son· 
dagens pr6ximas , dos respectivos carvOes, inter· 
caJados na "PEDRA.AREIA", parecendo indicar 
ocorrencias locais; 
4) Leitos de carvi':ies intercaJados variando 
em n6mero de zero a meia dm.ia. Representan-
do urn tililo 0 d{max de uma gJacia~O e 0 
carvio 0 c({max de uma idade interglacial , for· 
~osamente cada carvio intercalado, fixaria a 
ocorrencia de dois avan~os de gelo. Assim fosse , 
ter{amos que admitir a diffcil variaf30 no nu, 
mero de g1aciafOes em restrita area e con-
trariar frontal mente 0 que se aceita para os fe-
nomenos gJaciais na bac.ia do Paran' {maior nu· 
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mero de ados pam 0 norte : em Sao Paulo 
conta-se cinco aclos, no Rio Grande do Sui 
lem~ contado urn apenas) ." 
Da mesma forma 0 termo arcosio tam-
bern se nos angora improprio para a "PE· 
DRA-AREIA··. 
ArCOsio e urn !.ermo rescrvado para arenl· 
t.os que sao roehas cujos tamanhos de gnios 
situam·se entre 2 mm e'O,62mm na escala de 
Wentwor!Jl, possulndo urn arcabow;o do tipo 
compacto, ou seJa, os gnies conlatam entre 
si. com 0 posterior preenchimento des poros 
por cimento. comumente 6xido de' ferro e 
calcit.a. A matliz detrilica sflUca-argiiosa e 
subordinada. 
Gcnetlcamen!.e, os arcosios sAo relaciona· 
dos com correntes normais e pouco trans· 
porte a partir de fontes quartzo-feldspAticas . 
A "PEDRA-AREIA". no entanto. e urn 
conglomerado que apresenta uma estrutura 
esparsa. ou seja, os graos estt10 totalmente 
disperses numa predominante mat-riz silU-
ca-argilosa, bastante recristallzada. 
Essa abundante quantldade de matrlz 
impliea numa intima rela<;ao com urn dos 
seguintcs processes: escorregamentos. corren-
tes de lama. correntes de terra, solifluxAo. 
escorregamentos subaquosos e outras ativ\da-
des correlatas. 
Asslm sendo. a rocha denominada vulgar-
mente de "PEDRA-AREIA" pode ser classifl-
cada como urn TILOIDE (quando conglome· 
rado) ou GRAUVACA (quando arenitOl. no 
scntido de PE'ITIJOHN (1957) OU como urn 
DIAMICTITO, segundo FLINT. SANDERS e 
RODGERS ( 196Oa, 1960b). 
Baseado em suas caracteristicas petrogra-
fleas e observac6es de campo. pode-se con· 
cluir que: 
I) a "PEDRA-AREIA" e imatura t.anto 
textural como mineralogicamente, indicando 
pouco retrabalhamento e curta distancia de 
transporte; 
2) 0 agente transportador fol constituido 
por correntes aquosas vigorosas ou de alta 
densidade, indicado pela estrutura esparsa da 
rocha, f'UnCH.O da alta percentagem de matrlz: 
3) tendo em vista suas caracterfsticas e a 
gradal;lto d.1 ro::ha em estudo para carva.o 
(Foto 3) e para lamito (Foto 4), fica eliminada 
a hip6tese de se tratar de arcoslo ou de urn 
deposito glacial do tlpo Ulito: 
4) e refutada a hipotese de que a "PE-
DRA·AREtA" tenha sldo orlginada direta-
mente pelas enxurradas do degelo que terlam 
agido sobre as morainas. E pouco prov:lveJ 
que rochas como tUltos. com grande varieda-
de de materlais de origem sed\mentar, (goea 
e metam6rfica originem, com pouco retraba· 
lhamento. uma outra rocha quase que exclu-
sivamente 11. base de quartzo e feldspato . 
Alem disso cumpre salientar a ocorrencia de 
DIAMICTITOS semelhantes a "PEDRA .. 
AREIA" em outras bacias de carv:'io em que, 
provadanlCnte, nAo ocorrem glaciais. eviden· 
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ciando a completa dissoclac;ao desse tipo de 
rocha com depOsItos de till. Tal e 0 caso das 
amostras provenientes das bacias carbonrfe-
ras de Blanzy. Epinac e Decize. na Franc;a. 
estudadas p~r GRANGEON (1960). 
Ill, 1. RELACAO ESTRATIGRAFICA 
o estudo de dezenas de poI;OS perturados 
na Mina do Leao demonstra uma nltida 
relacao entre os depOsitos de "PEDRA--
AREtA'· e os Jazimentos economicamente 
exploraveis de carv;\o, estando, os Illtimos, 
sempre sobrepostos aos primeiros. 
Essa relacAo e, Inclusive, utlllzada como 
elemento gula na lavra do carvAo a qual e 
suspensa tAo logo se atlnja a camada de "PE-
DRA-AREIA", multo embora exista reglstro 
de camadas nAo econOmicas de carvao abal-
xo desse n!vel. 
A figura I representa as isOpacas da 
camada de "PEDRA-AREIA" na Mina do 
LeAo, Ela e baseada em dados de p<x;os mais 
recentes, com born controle de espessuras e 
descric;Oes detalhadas das diferentes Iitolo-
gias envolvldas. e em perfts de sondagens 
mals antlgos onde a representacao das lito-
logias atravessadas e somente graftea, sem 
registro descrltlvo detalhado, 
A ngura 2 representa as is6pacas da 
cam ada I que e 0 nlvel de carvao economlca-
mente explorado na Mlna do Leao. e que jaz 
diretamente aclma da "PEDRA-AREIA". 
Uma comparac;Ao entre as flguras I e 2, 
ou seja, Is6paeas da "PEDRA-AREIA" e 
camada I, demonstra com certa clareza a 
exls~ncla de urna relac;ao na disposic;ao 
espacial dessas duas Iitologlas que se adel-
ga~m para Nordesle e Sudoeste, delineando a 
lonna da bacia carbonifera que e alongada 
segundo urn eixo Norceste-Sudeste, 
o limite Noroeste da Bacia do Leao 
ainda nao esta deftnldo em vista da canmcia 
de ruros explorat6rlos, 0 desenvolvimento 
das is6pacas de "PEDRA·AREIA" sugere 
possibilidades de extensAo dos jazimentos 
economlcamente explon\veis nessa dlrecao, 
o limite Sudeste e marcado pela ocorren-
cia de urna falha normal. de direc;ao NE-SW, 
com 35·7Om de rejeito e que marca os limites 
entre as Minas do Leao (subsuperficiel e 
Butla (ceu aberto). 
Nota-se que as is6pacas de "PEDRA--
AREIA" se desenvolvem segundo 0 padrao 
geral atk a falha. indlcando tambem haver 
possibilidades de carvao econOmico nessa 
zona. 
111. 2. RELAc:;:Ao GENETICA 
A relacAo estratignifica verifieada ante-
rionnente, qual seja, ocorrencia de earvAo 
economlcamente exploravel eonfmado em 
areas onde se registra a presenc;a de "PE-
DRA-AREIA" sugere. por sua vez. a existkn-
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cia de urna intima relaC;ao genetjca entre 
ambas. E posslvel que a deposiCao da "PE-
DRA-AREIA" tenha propiclado condic6es fa-
vorbels para 0 desenvolvimento de carvAo. 
A provavel g~nese dessas litologias e 
resumlda a segulr: 
Posterionnente ~ sedlmentac;:\o Itarare, 
ocorreu no Rio Grande do Sui urn perlodo de 
deposicAo de sedimentos fluvlo-Iacustres e 
paludals numa topografia tlplca de (ase pOs-
glacial. dando origem a Fonnac;Ao Rio Boni-
to, Os materials dessa sedimentac:\o eram 
provenlentes dos depOsitos do Itarare que 
foram retrabalhados Implleando, teorleamen-
te, nurna dlscorcl:\ncia, Em detennlnados 
corpos aquosos que se Connaram nessa fase 
inlcial, houve condlc;Oes propfclas para 0 de-
senvolvlmento de algum carvao e de folhe-
lhos carbonosos, pocem, de pouca espessura, 
rna qualldade e pequena dlstribuh;Ao em 
area. 
Posterlormente, devldo a Instabilldade 
dos depOsitos acwnulados marglnalmente as 
atuais bacias carbonfferas. ocorreram escorre· 
gamentos sub-aquosos dando origem as 
atuals camadas de "PEDRA-AREIA", 
Esses dep6sitos, atapetando 0 fundo dos 
corpos aquosos, causaram wna maior distri-
buiC;Ao em areas das aguas. e por suas carac· 
terfsticas mals Cavon\veis. proplciaram urn 
melhor desenvolvimento da vegetac;Ao que 
deu origem as camadas rnais econOmicas do 
carv:\o. 
o perfil da sondagem nQ 180. apresentado 
na figura 3, ilustra urne sequencia litologica 
parcial da Fonnac;Ao Rio Bonito na parte 
central da Bacia do Le~o, 
A figura 4 representa urna se~ao Norte-
Sui transversal ao eixo da Mina do Leao, Nessa 
figura os eonjuntos 1 e 2 representarn os carvOeS 
depositados na fase inicial do sistema fliIvio· 
lacustre-paludal. 0 aumento da distribui~ao em 
area do eonjunto 2 em rela~ao ao 1 ja e urna 
consequencia das primeiras deposi~Oes de "PE-
DRA-AREIA" que atingiram 0 seu rnaxJrnO 
na fase anterior ~ forrna~ao do conjunto 3, oca-
siio em que foram atingidas as cond i~Oes am-
bientais 6tirnas para 0 desenvolvimento de uma 
vegeta~o luxuriante. 
IV. CONCLUS()ES 
I ) Arocha vulgannente denominada ··PE-
DRA-AREIA" e. em reaJidade. urn diamictito 
ou til6ide. depositado por correntes vigorosas 
ou de alta densidade. Os termos arc6sio e 
tillto sao impr6prlos para deslgna-Ia, 
2) A distribui~a.o das is6pacas de ·'PE· 
DRA-AREIA". delineando perfeitamente 0 
eixo da bacia da Mina do Lea.o. indica boas 
perspectivas de carva.o economlcamente ex-
ploravel tanto para Sudeste. em direc;ao a 
falha, como para Noroeste. onde os limites 
nao estAo ainda perleltamente fixados. 
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Foto 1 -Afloramento de "PEDRA-AAEIA" em Mariana Pimentel (Mina Papaleo). 
glllllll ~ "IIIII~ IIIIIIII~ 1111111 ~IIIIIIIII~ I"IIIII~""I"I~ lilli' ~' 
Foto 2 - Testemunhos de sondagem de "PEDRA-AAEIA" da Mina 
do Wo_ Nota-se 0 arcabou~o esparso formado por graos de 
tamanhos variados imersos em uma abundante matriz 
lamftica. 
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Foto 3 - "PEDRA·ARE1A" gradando para carvSo, 
em sondagem cia Mina do Leao. 
Foto 4 - "PEDRA·AREIA" graclando para lamito, 
em sonclagem cia Minas do Leao 
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